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 対象者は、165名（男性94名、65.7 ± 5.0歳；女性71名、64.9 ± 4.7歳）で、健常群は
55名（男性30名、女性25名）、境界群は50名（男性30名、女性20名）、糖尿群は60名（男
性34名、女性26名）であった。BMI、体脂肪率は男性、女性ともに3群間で有意差がみられ、
健常群と比較して境界群、糖尿群では有意に高かった。 
筋肉量について、男性では、右上肢と両下肢は糖尿群が最も低値を示し、左上肢は健常
群と比較して糖尿群が有意に低値を示した。女性では、右上・下肢は糖尿群が最も低値を
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示し、左上肢は健常群と比較して糖尿群が有意に低値を示した。また、左下肢は、健常群
に比して境界群と糖尿群では有意に低値であった。筋力について、男性では、右握力と右
下肢筋力は糖尿群が最も低値で、左握力は健常群に比して境界群と糖尿群ともに有意に低
値であった。女性では、左握力は糖尿群が最も低値で、右握力と右下肢筋力は健常群に比
して境界群と糖尿群ともに有意に低値であった。筋肉の質を比較すると、男性では、左右
の上肢と右下肢では境界群と糖尿群ともに健常群に比して有意に低く、女性では、左右の
上肢は糖尿群が最も低値で、右下肢では健常群に比して境界群、糖尿群ともに有意に低か
った。 
 
考 察 
 2型糖尿病では筋肉量や筋力が低下しているという報告がある。本研究では、糖尿群だけ
でなく、境界群において、上下肢の筋肉量や筋力が、健常群に比べて有意に減少していた
事を明らかにした。筋肉の変化により耐糖能低下が惹起されるのか、耐糖能低下により筋
肉の変化が生じてくるのか、現時点では明らかでない。境界型における筋力や筋量の低下
に関して、食習慣や運動習慣などを含めた検討が必要と考えられる。また、対象者が比較
的高齢であったため、高齢者の筋力低下や筋量減少に関連する性ステロイドやサルコペニ
アなどの検討も必要と考えられる。 
筋肉の質について、男性では両上肢と右下肢は、境界群と糖尿群との間に有意差がみら
れなかったが、健常群に比して境界群および糖尿群で有意な低下を認めた。一方、女性で
は右下肢は、境界群と糖尿群との間に有意差がみられなかったが、両上肢では健常群に比
して境界群と糖尿群で有意な低下を認めた。これらの結果から、筋肉の質は、特に女性に
おいて、筋力あるいは筋肉量単独での比較検討よりも、特に女性において境界群の段階で
筋肉の変化をとらえる指標となりうる可能性が示唆された。 
今回の研究から、境界型の段階で既に筋力の低下がみられ、それが糖尿病の発症に関連
している可能性が示唆された。今後、糖尿病の発症予防も含め、高齢者に適した効果的な
筋力トレーニングの開発が望まれる。 
 
結 論 
 男性、女性ともに、2型糖尿病だけでなく、境界型において、既に上下肢の筋肉量や筋力
が低下しているという新知見が示された。境界型の段階で筋肉量や筋力の低下が生じる機
序を明らかにすることで、糖尿病発症予防に効果的な対策が可能になることが期待される。  
